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(Research Center of H igher Education Develop ment, X iamen Univ ers ity , X iamen 361005, China)
Abstract: If China w ants to build the wo rld-class university , she must have her ow n un-i
versity mode, w hich is rooted in Chinese culture, and succeeded in the dialogue of civiliza-
t ions betw een China and the West . It is the co re idea o f Chinese U niversity M ode introduced
by Pro fessor Ruth Hayhoe, w ho is a famous scholar on comparat ive education. T his hypo th-
esis is very revelatory to Chinese univ ersities development , so it is v aluable to probe the con-
no tat ion of this hypo thesis and know what it means to us.
Key words: Chinese U niversity M ode; Ruth H ayhoe. s Hypothesis; dialogue betw een
civ ilizat ions
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学 1895- 1995: 一个文化冲突的世纪6一书构成姊
妹篇,因为前者讲中国大学的未来,后者讲中国大学
的历史。当然也可以把这三部著作看成是历史 ) ) )















































































































































































































































































































































































































































































































































¹  露丝# 海霍教授出版的中文专著主要有: 5中外比较教
育史6 (上海人民出版社, 1990) , 5东西方大学与文化6
(湖北教育出版社, 1995) , 5中国大学 1895 ) 1995: 一个
文化冲突的世纪6(教育科学出版社, 1999) , 5东西方文




º 关于/ 西方一元价值0究竟是指什么,在露丝# 海霍教授
的报告中没有论述, 按照后现代主义的批评意见, 笔者
猜想她可能是指理性中心主义的价值观。
»  孔子学院总部设在北京, 国务院设/ 国家汉办0(中国国
家对外汉语教学领导小组办公室, NOCFL )负责总管和
统筹孔子学院开设事宜。
¼  笔者 2006 年 10月 24- 25 日参加了阿里 # 谢沃 ( Ar ild
T jeldvoll)教授为厦门大学教育研究院博士生开设的
/ The PhD Cour se: International H igher Education0, 聆
听了他关于中国大学发展的意见。谢沃教授本人一直
致力于中国高等教育研究,并向西方学者宣传中国高等
教育研究成果,其代表作是: 5潘懋元 ) ) ) 一位中国高等
教育学科的创始人6(高等教育出版社, 2008)。
½  露丝# 海霍教授的/美国大学模式0 ,是指克拉克 # 克尔




想史6 , 1- 33,中国人民大学出版社, 2006) ,现在则指致
力于恢复传统儒家在中国统治影响的一派学者的思想
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